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?? ????????????????? Inside the Battle for the Future of Sports Betting?? ????????
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helped? uncover ????? ????????? ?????? ????????? ??? ???????
???????????????????????????????????
?
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scheme ??? ????????? ???????????? ??? ??????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?
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?? ?????????supra ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ??Id.?
?? ???????????????U.S. States Should Not Copy Nevada Sports Betting Law: MLB??
????? ?????? ??? ?????? ????? ????? ?????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??Rose Bet up to $1 Million, Bookie Says?????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????
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NCAA requested information from the Nevada Gaming 
Control Board? ?????????? ?????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ??????????? ????? ??????? ???????????? ???
????????????????????????
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?????????? ??????? ????????? ???? ??????????? ??????????????
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??? ???? ?????? ?????? ????????? ????? ?????????? ???? ??????? ??? ??
???????? ???????? ???????? ????????? ???? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????Kenny White, who owned the Las Vegas Sports 
Consultants odds-making firm at the time, first?alerted the 
NCAA to suspicions of point shaving? ??? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?
????? ??????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ???????????????College Basketball; Ex-Northwestern Players Charged in Point-
Shaving????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ??????? ????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????
?? ??Dupay Allegedly Shared Gambling Winnings?? ????? ?????? ??????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ??? ??????? ????? ???? ??????? ????????????? ???? ???????? ??????????????
???????????????????????????????
?? ?????????supra ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ??Donaghy Sentenced to 15 Months in Prison in Gambling Scandal?????????????
???? ??????? ?????????????????????????????? ?????????????????? ??????? ??? ??? ???????
????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ???? ???? ????????? ????? ??????? ????? ??????? ???
?????????
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The FBI in El Paso reached out to the Nevada Gaming 
Control Board ?????? ????? ??????????? ??? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????? ??? ???????? ????????????
?????????????????????????????????????????????
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?? ??See generally ???? ????????? FBI: San Diego Point-Shaving Scandal Netted 
‘More than $120,000’?????????????? ????????? ?????? ??????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????? ?????????????????????? ??? ????????????????
????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ???? ?????? ??? ??? ??????? ????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????Former Auburn Player Indicted in Point-Shaving Scandal??????
?????? ??????? ?????? ??? ?????? ????? ????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ??? ??? ??????? ????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ???? ????
?????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?????????Bookie in UTEP Basketball Betting Scandal Pleads Guilty?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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B. States Are in the Best Position to Regulate Sports Betting. 
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C. Tax Rates and Fee Structures Can Dramatically Influence Both the 
Legal and Illegal Sports Betting Market.?
?
??? ??? ??????????? ????? ?????????????? ?????????? ??? ?????????? ??????? ????????
??????????? ???? ??????? ????? ?????????????????????????????????????????? ??????????
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The Debate Between State vs. Federal Oversight??????????????????????????????
?????????
?? ??Id.?????????
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?? ??????????????Sports Books Excited for Golden Knights Despite Possible $7M 
Loss??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??See generally ????????????New U.S. Sports Betting Markets Have Started Data 
War, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ?? ????? ??????????? ????? ?????? ??????? ??????????? ??????? ?????? ?????????
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?? ??See? generally License Fees Tax Rate Schedule?? ????? ??????? ????????
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?? ??See ??????? ??????U.S. Sports Leagues Could Reap $4.2 Billion a Year from 
Legal Betting: Survey?? ???????? ?????? ???? ?????? ????? ????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??????????????????Connecticut Not Interested in Paying Leagues a Sports Betting 
‘Royalty’?? ??????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????supra??????????
?? ??See ???? ???????????? Inside the Battle for the Future of Sports Betting??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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G. Consumer Protection Mechanisms Are Essential to Combat the 
Challenges That Arise for Those Who Are Unable to Gamble 
Responsibly. 
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3. Non-Profit Resources for Problem Gambling 
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4. Clark County’s Problem Gambling Diversion Program
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H. Cooperation and Discussion With All Sports Betting Stakeholders Is 
Essential As Many Issues Are of Mutual Concern. 
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